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Аннотация. Данная статья фокусируется на достаточно актуальной и важной проблеме – 
роль и влияние гендерных стереотипов на стрессоустойчивость женщин-политиков, ибо все еще до-
минирующая патриархальная политическая культура российского общества влияет на восприятие 
женщин и мужчин в политической сфере. Разрыв между ожидаемым поведением женщины в соот-
ветствии с традиционными гендерными ролями приводит к гендерно-ролевому стрессу. Поэтому раз-
витие cтрессоустойчивости, как показателя стойкости к стрессу, является необходимым компонентом 
эффективности деятельности женщины-политика. 
Ключевые слова; гендерные стереотипы, гендерно-ролевой стресс, маскулинность, фемин-
ность, стрессоустойчивость 
 
Научное исследование данной проблемы становится особенно актуальным, т.к. необходимо 
более глубоко и всесторонне изучать гендерные особенности проявления стресса, учитывая специфи-
ку психологического стресса, основные формы его проявления и связанные с ним поведенческие, ин-
теллектуальные и эмоциональные изменения. 
В данной статье будут проанализированы роль и влияние гендерных стереотипов на стрессо-
устойчивость женщин-политиков, ибо все еще доминирующая патриархальная политическая культу-
ра российского общества влияет на поведение женщин и мужчин в политической сфере. 
Известный исследователь Д. Шнайдер выделяет «большую тройку» стереотипов: гендерные, 
возрастные и расовые. Гендерные стереотипы – это социально конструируемые категории «маску-
линность» и «феминность», которые подтверждаются различным (в зависимости от пола) поведени-
ем, различным распределением внутри социальных ролей и статусов и поддерживаются психологи-
ческими потребностями человека вести себя в социально желательной манере и ощущать свою це-
лостность и непротиворечивость (Рябова, 2008). 
Майкл Киммел, американский социолог, рассматривает основную причину вовлечения ген-
дерных стереотипов в социально-политические отношения в возможности иерархизировать с их по-
мощью социальные субъекты. Он пишет: «Когда мы говорим о гендере, мы подразумеваем иерар-
хию, власть и неравенство, а не просто различия между мужчинами и женщинами» (Kimmel, 2000). 
Стереотип способствует созданию и сохранению положительного «Я-образа», защите 
групповых ценностей, объяснению социальных отношений, сохранению и трансляции культурно – 
исторического опыта. 
Гендерные стереотипы выполняют эти функции, аккумулируя опыт поколений относительно 
поведения женщин и мужчин, их черт характера, моральных качеств и т.д. 
Гендер – специфический набор культурных характеристик, которые определяют социальное 
поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой. Гендер, таким образом, относится 
не просто к женщинам или мужчинам, а к отношениям между ними, и к способу социального 
конструирования этих отношений, т.е. к тому, как общество «выстраивает» эти отношения 
взаимодействия полов в социуме. 
У гендера есть две составляющие. 
1. Гендерная идентичность – внутреннее самоощущение, определение, переживание и осо-
знание себя как представителя того или иного гендера. 
2. Гендерная роль – это социальное поведение, нормативно ожидаемое от индивидов муж-
ского и женского пола, рассматриваемое как подобающее мужчине или женщине. (Шведова, 2002). 
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Общество рассматривает ожидаемое поведение человека в соответствии с традиционными 
гендерными ролями, выработанными традициями, религией и т.д. на протяжении веков. Исходя из 
этого, гендерные стереотипы закрепляют идеи предназначения женщины, господствующей в той или 
иной период. Так, в доревлюционной России как положительный идеал доминировал образ патриар-
хальной матери, хозяйки салона, добропорядочной христианки. 
В советский период, в соответствии с социалистическими идеями активного участия женщин 
в обществе, господствовал тип «работницы и матери», активной участницы коммунистического 
строительства. А когда началась перестройка, на первый план вновь стала выдвигаться идеология 
«естественного предназначения женщины». Под флагом укрепления семьи и повышения 
рождаемости М.С. Горбачев в 1987 году предложил новую систему моральных ценностей, заявив – 
«женская эмансипация зашла слишком далеко и женщина должна вернуться к своей женской миссии» 
(Скорнякова, 2014). 
Однако по мере демократизации общества все более обозначился конфликт между гендерной 
традиционной ролью женщины и ее стремлением сломать патриархальные стереотипы, особенно в 
политической сфере. 
В общественном сознании существует глубокая асимметрия в критериях оценки женщин и 
мужчин как политических деятелей. С одной стороны, как правило, с трудом воспринимается 
способность женщин к лидерству, самостоятельности, объективности, масштабности мышления, 
политическому маневру. Эти качества считаются мужскими, что можно проиллюстрировать 
следующим примером. В ходе избирательной кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга в 
сентябре 2003 года один из кандидатов в губернаторы – С. Беляев - выдвинул лозунг – «Губернатор – 
мужская работа». Примечательно, что плакаты с этим девизом украсили наш город именно в тот 
период, когда в Петербурге с визитом находилась генерал-губернатор Канады госпожа Адриенн 
Кларксон, она же и главнокомандующий Вооруженными силами своей страны. 
 В своей газете и листовке «Губернатор – мужская работа» С. Беляев в обращении к женщи-
нам четко определяет круг их возможностей: « Дорогие женщины! Вы – самые прекрасные, нежные и 
понимающие на свете. Я, став губернатором, сделаю все, чтобы вы могли спокойно растить детей, 
заботиться об их здоровье, воспитании, учебе… А всю необходимую, но не всегда приятную работу 
сделаем мы – мужчины». 
С другой стороны, сложившаяся модель руководителя налагает свой отпечаток на образ жен-
щины-лидера. Он может формироваться на основе некоего «мужского» стандарта. Налицо своего ро-
да «маскулинизация», влекущая за собой поведенческую жесткость, самоуверенность. «Единствен-
ный мужчина в СПС» — такую оценку неоднократно получала И. Хакамада среди сторонников пар-
тии после решения выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2004 г. Андроцентризм 
современного политического дискурса проявляется в том, что маскулинное оценивается более пози-
тивно, чем фемининное. Это обусловливает определение власти как мужского; обоснование притяза-
ний на власть предполагает демонстрацию собственной маскулинности. Это позволяет гендерным 
стереотипам стать фактором политической борьбы: мужской стереотип используется чаще всего с 
целью легитимации Своих, женский–с целью делегитимации Чужих политиков. В свою очередь, по-
литическая сфера воспроизводит данные стереотипы и принимает участие в формировании и про-
движении новых значений женственности и мужественности (Скорнякова, Сафонова,2018). 
Как реагирует женщина, когда ей трудно поддерживать стандарт социальной гендерной роли, 
когда тяжело вести себя как подобает или приходится поступать в несвойственной ее гендеру мане-
ре? Она испытывает внутреннюю борьбу, психическое напряжение, давление, тревогу, снижение са-
мооценки и прочие негативные переживания, которые в совокупности можно определить как психо-
логический стресс. Как отмечает психолог С. Старуковская, гендерно-ролевой стресс – это состояние 
психического напряжения, возникающее в случае неспособности придерживаться своей гендерной 
роли или необходимости придерживаться поведения, характерного для противоположной гендерной 
роли. Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает нормальный ход его поведения, к тому 
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же женщины и мужчины воспринимают сложные ситуации и реагируют на стресс в соответствие с 
существующими особенностями восприятия их социальных ролей. 
 Поэтому важным фактором участия женщин в политической деятельности является стрессо-
устойчивость. В общественном сознании утвердились особые критерии оценки женщины-политика и 
к ним, как правило, предъявляются более высокие требования, чем к мужчине-политику. Женщина 
должна иметь больше позитивных качеств, быть более трудоспособной, подготовленной интеллекту-
ально, обладать большей интуицией. Как отмечает Н.А. Зацепина, дважды избиравшаяся в Государ-
ственную Думу, «мужчина может выступать на пленарном заседании с каким угодно скандальным 
заявлением – с надрывом, криком, истерикой, вплоть до оскорблений, даже с глупостью. Это воспри-
нимается в порядке вещей. А если подобное позволит себе женщина, ей сразу навешают ярлык: «Чего 
с нее возьмешь – женщина!». Что необходимо женщине-политику? Прежде всего, быть компетент-
ной, разбираться в проблемах, которыми она занимается, слова ее не должны расходиться с делом, и 
она обязательно должна быть готова к стрессовым ситуациям, уметь сохранять самообладание даже в 
условиях кризиса. 
Таким образом, cтрессоустойчивость, как показатель стойкости к стрессу, является необходи-
мым компонентом эффективности деятельности, особенно в политической сфере и деятельности в 
сфере принятия решений. Стрессоустойчивость женщины–политика заключается и в умении, не-
смотря на традиционные гендерные стереотипы, правильно себя оценивать, свои личностные досто-
инства и недостатки, развивать эмоциональную стабильность и саморегуляцию, качество исполнения 
политических ролей. 
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THE EFFECTS OF GENDER SEREOTYPES ON STRESS RESISTANCE OF WOMEN POLITICIANS. 
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Abstract. This article focuses on a rather urgent and important problem-the role and influence of 
gender stereotypes on the stress resistance of women politicians, because the still dominant Patriarchal polit-
ical culture of Russian society affects the perception of women and men in the political sphere. The gap be-
tween the expected behavior of women in accordance with traditional gender roles leads to gender-role 
stress. Therefore, the development of stress resistance, as an indicator of resistance to stress, is a necessary 
component of the effectiveness of women-policy. 
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